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An der Kiiste der Phantasie
-･ Ein,ジChandos-Erlebnis'` bei Herz旺mnovsky-Orlando -
Masao Itoh
Manche Autoren der Wiener Moderne bieten ihren Lesern philosophische Ein血hten im Anekdotent誠一
chen dar, wobei sie das Essentielle in der Freude am Erz誠ilen aufgehen lassen.
In Herzmanovsky-Orlandos ,,Cavaliere Huscher"監hwingt das hohIannsthd監he ,,Chandosbrief` Motiv
mit. In vorliegendem Au丘atz habe ich-anhand der Tfextur dieses Brie伝die Eigenschaften der
lichen E血ssung und deren grundliegende Problematik betra血tend-versucht, die Be双iiaffenheit des
止berwirkliCiien Augenblicks in ,,Cavaliere Huscher" ans Licht zu bringen.
Herzmanovsky-Orlando scheint mir das begriffesprengende Bewufitseinsphanomen bei Chandos, das
darin besteht, als flosse urspriindi血es Leben in die alltaglichen Dinge ein, absichtlich in drei血nen-
sional-objektive W血Iichkeit iibertragen zu haben. DWch diese Konkretisierung tritt seine Phantasie-
welt hervor, in der der Autor den Protagonisten den von der Kontur des血chtbaren Korpers befreiten
Innenraum schlieClich wohl gewahr werden laJ3t, ganz so wie er dem leeren, doch bdebenden Grund
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